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1. Економіка. Економічна наука 
 
1.           Україна. Кабінет Міністрів. 
   Про схвалення концепції розвитку цифрової економіки та 
суспільства України на 2018-2020 роки та затвердження плану 
заходів щодо її реалізації: розпорядження Кабінету Міністрів 
України від 17 січня 2018 р. № 67-р / Україна. Кабінет Міністрів // 
Офіційний вісник України. – 2018. – № 16. – С. 70-88. 
  
2.           Жаворонкова Г. В. Сучасна направленість методології 
наукового пошуку в дослідженні формування економіки знань в 
інформаційному суспільстві / Г. В. Жаворонкова, Л. Ю. Мельник // 
Економіка та держава. – 2018. – № 2. – С. 16-21. 
3.           Ляшенко Т. Об’єктивні і суб’єктивні чинники політичного 
транзиту в сучасній Україні в працях українських вчених 
/ Т. Ляшенко // Наукові записки Інституту політичних і 
етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН України. – 
2017. – Вип. 1 (87). – С. 314-329. 
4.           Соловьев В. П.  Инноватика – сотрудничество науки, 
власти и бизнеса / В. П. Соловьев // Наука та наукознавство. – 
2017. – № 3. – С. 23-33. 
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 2. Ризик 
 
5. 1
7
. 
         Вербицька Г. Л. Сутність ризику і причини його 
виникнення в умовах міжнародних економічних відносин / 
Г Л. Вербицька // Вісник Національного університету "Львівська 
політехніка". Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи 
становлення і проблеми розвитку. – 2016. – № 858. – С. 22-29. 
6. 1
8
. 
         Кушнір С. О. Оцінювання ризиків інвестицій в інновації в 
Україні / С. О. Кушнір, М. Ю. Вернидуб // Інвестиції: практика та 
досвід. – 2018. – № 2. – С. 10-13. 
7. 1
9
. 
         Макаренко Ю. П. Прибутковість та ризикованість 
стратегії відкритої "короткої" валютної позиції комерційного 
банку / Ю. П. Макаренко, В. О. Гришанова // Інвестиції: практика та 
досвід. – 2018. – № 3. – С. 43-51. 
8. 2
0
. 
         Тесак О. В. Оцінювання ефективності заходів щодо 
зниження ризиків взаємовідносин промислового підприємства із 
суб'єктами зовнішнього і внутрішнього середовищ / О. В. Тесак // 
Вісник Національного університету "Львівська політехніка". 
Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і 
проблеми розвитку. – 2016. – № 858. – С. 76-81. 
  
3. Капітал 
 
9.           Васюник Т. І. Напрями вдосконалення амортизаційної 
політики держави в контексті відтворення основного капіталу / 
Т. І. Васюник // Глобальні та національні проблеми економіки. – 
2018. – № 21. – С. 138-141. 
10. 2
1
. 
         Дудар А. А. Аналіз та оптимізація структури капіталу з 
метою підвищення рівня фінансової стійкості підприємства / 
А. А. Дудар, О. М. Вакульчик // Молодий вчений. – 2018. – № 1. – 
С. 878-882. 
11.           Щербань О. Д. Методи регулювання та оптимізації 
структури капіталу підприємства / О. Д. Щербань, О. В. Насібова, 
Р. В. Сухоруков // Економіка та держава. – 2017. – № 12. – С. 82-88. 
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 4. Динаміка економіки. Інвестиції 
 
12. 3
0
. 
         Ализаде Ш. И. Развитие инвестиционного потенциала 
строительных предприятий в современных условиях / 
Ш. И. Ализаде // Економіка та держава. – 2018. – № 1. – С. 107-110. 
13. 2
6
. 
         Аллахвердиева Т. Исследование основных тенденций 
деятельности глобальных инвестиционных фондов / 
Т. Аллахвердиева // Глобальні та національні проблеми економіки. – 
2018. – № 21. – С. 61-64. 
14. 2
9
. 
         Альрашді А. Місце ОАЕ у міжнародних рейтингах щодо 
створення сприятливого інвестиційного клімату / А. Альрашді // 
Інвестиції: практика та досвід. – 2018. – № 1. – С. 45-48. 
15. 2
7
. 
         Ванькович Д. В. Діагностування стану інвестиційного 
клімату в Україні / Д. В. Ванькович, Н. Б. Демчишак, 
Ю. М. Луковська // Інвестиції: практика та досвід. – 2018. – № 1. – С. 
11-18. 
16. 3
3
. 
         Віблий П. І. Інвестиційні витрати підприємств на 
реалізацію інноваційної діяльності / П. І. Віблий, Л. П. Бондаренко, 
П. Г. Ільчук // Вісник Національного університету "Львівська 
політехніка". Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи 
становлення і проблеми розвитку. – 2016. – № 858. – С. 156-160. 
17. 2
3
. 
         Іващенко А. І. Тенденції розвитку інвестиційного клімату 
України / А. І. Іващенко, Д. Ф. Юсупова // Інвестиції: практика та 
досвід. – 2018. – № 1. – С. 25-31. 
18. 2
8
. 
         Камбур О. Л. Розвиток підприємницьких здібностей 
майбутніх фахівців під час вирішення інвестиційних задач / 
О. Л. Камбур, С. О. Ракицька, К. О. Тюлькіна // Інвестиції: практика 
та досвід. – 2018. – № 1. – С. 19-24. 
19. 3
5
. 
         Касич А. О. Рух прямих іноземних інвестицій в Україну 
через призму глобальних тенденцій / А. О. Касич, І. О. Анурова // 
Інвестиції: практика та досвід. – 2018. – № 2. – С. 5-9. 
20. 2
5
. 
         Могилевська О. Ю. Економічна сутність інвестиційної 
привабливості промислового холдингу / О. Ю. Могилевська, 
А. М. Слободяник // Глобальні та національні проблеми 
економіки. – 2018. – № 21. – С. 335-338. 
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21.           Нахкур Т.Ф. Теоретико-методологічні аспекти державної 
політики формування інвестиційної діяльності у будівництві 
/ Т. Ф. Нахкур // Інвестиції: практика та досвід. – 2018. – № 2. – С. 
124-126. 
22.           Пістунов І. М. Економіко-математичний аналіз впливу 
іноземного інвестування в Україну на розвиток економіки / 
І. М. Пістунов, М. Б. Колотило // Молодий вчений. – 2018. – № 1. – 
С. 962-966. 
23. 3
2
. 
         Ходаківський В. М. Аналіз стратегічних альтернатив 
інвестиційного забезпечення виробництва органічної продукції в 
сільськогосподарських підприємствах / В. М. Ходаківський, 
М. А. Місевич, Г. В. Циганенко // Інвестиції: практика та досвід. – 
2018. – № 4. – С. 45-51. 
  
5. Економічний розвиток. Інновації 
 
24. 4
5
. 
         Shakhbazyan K. S Evolution of Innovation Cluster Policy in 
Ukraine = Еволюція політики щодо інноваційних кластерів в 
Україні / K. S. Shakhbazyan, H. P. Dubinskyi, I.Yu. Yegorov // Наука 
та наукознавство. –. – № 4. – С. 35-45. 
25.           Аталавей В. Т. Підхід до оцінки сталого розвитку компаній 
нафтогазового сектору / В. Т. Аталавей // Вісник Одеського 
національного університету. Економіка. – 2017. – Т. 22, Вип. 7 
(60). – С. 45-48. 
26. 4
4
. 
         Головатюк В. М. Інноваційний розвиток України в 
контексті європейської інтеграції / В. М. Головатюк // Наука та 
наукознавство. – 2017. – № 3. – С. 3-22. 
27.           Демченко С. А. Природа нерівності та економічне 
зростання / С. А. Демченко, О. В. Дмитренко // Глобальні та 
національні проблеми економіки. – 2018. – № 21. – С. 7-11. 
28. 4
8
. 
         Кофанов О. Є. Порівняльний аналіз впливу 
макроекономічних показників на розвиток стартап-індустрії країн 
світу / О. Є. Кофанов // Глобальні та національні проблеми 
економіки. – 2018. – № 21. – С. 299-304. 
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29. 4
7
. 
         Краус Н. М. Наукові дослідження та інноваційні розробки 
у секторі вищої освіти / Н. М. Краус, О. В. Манжура, К. М. Краус // 
Глобальні та національні проблеми економіки. – 2018. – № 21. – С. 
17-28. 
30. 4
6
. 
         Литвиненко К. О. Новітні бізнес-моделі на базі 
блокчейн-технологій / К. О. Литвиненко // Глобальні та національні 
проблеми економіки. – 2018. – № 21. – С. 319-322. 
31. 4
2
. 
         Лозовський О. М. Впровадження принципів інноваційного 
менеджменту у процесі формування корпоративної культури на 
підприємстві / О. М. Лозовський, Т. В. Луженецька // Глобальні та 
національні проблеми економіки. – 2018. – № 21. – С. 323-326. 
32. 3
9
. 
         Матюк Т. В. Дослідження інновацій в теорії галузевих 
ринків / Т. В. Матюк // Глобальні та національні проблеми 
економіки. – 2018. – № 21. – С. 29-33. 
33. 3
8
. 
         Серединська В. М. Аналітичний інструментарій 
оцінювання результатів діяльності підприємства / 
В. М. Серединська, О. М. Загородна // Глобальні та національні 
проблеми економіки. – 2018. – № 21. – С. 697-704. 
34. 4
3
. 
         Станасюк Н. С. Методичний підхід до оцінювання рівня 
розвитку промислового потенціалу / Н. С. Станасюк // Вісник 
Національного університету "Львівська політехніка". Менеджмент 
та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми 
розвитку. – 2016. – № 858. – С. 59-66. 
35. 4
0
. 
         Турило А. Н. Фундаментальні передумови формування і 
забезпечення ефективної системи менеджменту підприємства на 
інноваційній основі / А. Н. Турило, А. А. Турило // Вісник 
Національного університету "Львівська політехніка". Менеджмент 
та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми 
розвитку. – 2016. – № 858. – С. 175-178. 
36.           Червен І. І. Формування інноваційного розвитку економіки 
/ І. І. Червен, С. В. Крючков // Молодий вчений. – 2018. – № 1. – С. 
1006-1010. 
37.           Ящишина В. І. Соціалізація інноваційної політики ЄС / 
В. І. Ящишина // Наука та наукознавство. – 2017. – № 4. – С. 3-17. 
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 6. Організація праці 
 
38. 7
1
. 
         Безус П. І. Розвиток управлінських навичок керівника з 
метою підвищення конкурентоспроможності організації / 
П. І. Безус, К. С. Білодід // Економіка та держава. – 2018. – № 1. – 
С. 66-68. 
39. 6
6
. 
         Васюта В. Б. Зарубіжний досвід регулювання 
соціально-трудових відносин / В. Б. Васюта, Т. О. Галайда, 
Т. С. Ігуш // Глобальні та національні проблеми економіки. – 2018. – 
№ 21. – С. 240-245. 
40. 7
0
. 
         Винничук Р. О. Таланти як особлива категорія працівників 
організації / Р. О. Винничук // Глобальні та національні проблеми 
економіки. – 2018. – № 21. – С. 246-250. 
41. 6
7
. 
         Гетьман О. О. Управління підбором і наймом персоналу на 
підприємстві (організації) / О. О. Гетьман, С. Ю. Царюк // Глобальні 
та національні проблеми економіки. – 2018. – № 21. – С. 536-541. 
42. 7
2
. 
         Дєгтяр О. А. Імперативи публічного характеру сучасного 
управління та індикатори його якості / О. А. Дєгтяр, 
О. М. Непомнящий // Інвестиції: практика та досвід. – 2018. – № 4. – 
С. 89-93. 
43. 6
4
. 
         Євтушевська О. В. Мотивація суб'єктів господарської 
діяльності в сучасних умовах / О. В. Євтушевська // Інвестиції: 
практика та досвід. – 2018. – № 4. – С. 36-38. 
44. 6
8
. 
         Лазоренко Т. В. Оцінка ефективності навчання персоналу 
в ІТ компаніях / Т. В. Лазоренко, Ю. К. Німуха // Молодий вчений. – 
2018. – № 1. – С. 914-916. 
45. 6
5
. 
         Лисак В. Ю. Розвиток людського капіталу: суть, проблеми 
та перспективи / В. Ю. Лисак, В. М. Семендяк // Глобальні та 
національні проблеми економіки. – 2018. – № 21. – С. 548-552. 
46. 6
2
. 
         Огієнко М. М. Система показників оцінювання людського 
потенціалу: регіональний аспект / М. М. Огієнко // Інвестиції: 
практика та досвід. – 2018. – № 4. – С. 72-76. 
47. 6
9
. 
         Олійнік О. С. Концептуальний механізм організації роботи 
з персоналом / О. С. Олійнік // Глобальні та національні проблеми 
економіки. – 2018. – № 21. – С. 344-348. 
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48. 6
3
. 
         Плотнікова М. Ф. Багатофункціональність розвитку 
суспільно-економічних систем в умовах децентралізації / 
М. Ф. Плотнікова // Молодий вчений. – 2018. – № 1. – С. 967-972. 
  
7. Ринок праці. Працевлаштування 
 
49.           Україна. Кабінет Міністрів. 
   Про внесення змін до Ліцензійних умов провадження 
господарської діяльності з посередництва у працевлаштуванні за 
кордоном: постанова Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2018 
р. № 140 / Україна. Кабінет Міністрів // Урядовий кур'єр. – 2018. – № 
52.- 17 березня. – С. 71. 
  
50.           Гинда О. М. Удосконалення процесу управління 
інтелектуальним капіталом осіб з обмеженими можливостями / 
О. М. Гинда, С. М. Гинда // Вісник Одеського національного 
університету. Економіка. – 2017. – Т. 22, Вип. 7 (60). – С. 31-35. 
51.           Іриневич Ю. В. Визначення основних тенденцій 
функціонування молодіжного ринку праці / Ю. В. Іриневич // 
Економіка та держава. – 2018. – № 1. – С. 114-119. 
52.           Котикова О. І. Аналіз особливостей функціонування 
регіонального ринку праці в умовах євроінтеграції / О. І. Котикова, 
І. А. Дерезюк, А. О. Семененко // Економіка та держава. – 2018. – 
№ 2. – С. 36-41. 
53.           Лаптєв В. І. Особливості державного управління 
розвитком людських ресурсів / В. І. Лаптєв // Глобальні та 
національні проблеми економіки. – 2018. – № 21. – С. 542-547. 
54.           Огієнко М. М. Дослідження стану та тенденційних 
трансформацій людського потенціалу в регіоні / М. М. Огієнко // 
Економіка та держава. – 2018. – № 2. – С. 103-107. 
55.           Павлюк Т. І. Традиційні підходи до вирішення проблем на 
ринку праці / Т. І. Павлюк // Глобальні та національні проблеми 
економіки. – 2018. – № 21. – С. 556-561. 
56.           Пономаренко І. В. Аналіз молодіжного ринку праці 
України / І. В. Пономаренко // Глобальні та національні проблеми 
економіки. – 2018. – № 21. – С. 716-722. 
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57.           Соболь І. Б. Порівняльний аналіз ефективності діяльності 
персоналу в будівництві і промисловості України / І. Б. Соболь // 
Економіка та держава. – 2017. – № 12. – С. 100-103. 
58.           Шостак Л. В. Трудовий потенціал як рушійна сила 
ефективного розвитку підприємства / Л. В. Шостак, В. А. Петріні // 
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